Pengaruh Loyalitas Konsumen, Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap Niat Beli Ulang Keripik Singkong di Sumenep 







Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditemukan, 
yang telah dilakukan di Sumenep, dengan menggunakan data kuesioner sebanyak 74 
responden disetiap merek keripik singkong (Muris dan Bintang 9), maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
5.1.1 Keripik Singkong Muris 
A. Berdasarkan hasil uji simultan (F) yang didapat dari masing-masing variabel, 
dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu loyalitas konsumen (X1), kualitas 
layanan (X2), kepuasan konsumen (X3) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris. Dengan demikian “loyalitas 
konsumen, kualitas layanan dan kepuasan konsumen secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris di 
Sumenep. 
B. Berdasarkan hasil uji t variabel loyalitas konsumen berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris di Sumenep. Loyalitas 
konsumen akan dapat menimbulkan niat beli ulang , sehingga konsumen terus 
menggunakan merek yang sama, memepertahankan merek dan akan menyukai 





C. Berdasarkan hasil uji t variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris di Sumenep. Karena 
konsumen merasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau oleh 
karyawan sangat baik saat konsumen membeli atau berbelanja keripik 
singkong Muris. 
D. Berdasarkan hasil uji t variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris di Sumenep. Karena 
konsumen merasa puas terhadap pembelian dan konsumen merasa puas 
dengan pengalaman setelah mengkonsumsi keripik singkong Muris yang 
sesuai dengan harapan konsumen. 
5.1.2 Keripik Singkong Bintang 9 
A. Berdasarkan hasil uji simultan (F) yang didapat dari masing-masing variabel, 
dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu loyalitas konsumen (X1), kualitas 
layanan (X2), kepuasan konsumen (X3) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Bintang 9. Dengan demikian 
“loyalitas konsumen, kualitas layanan dan kepuasan konsumen secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Bintang 9 di Sumenep. 
B. Berdasarkan hasil uji t variabel loyalitas konsumen berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Bintang 9 di Sumenep. Karena 




menggunakan merek yang sama sehingga dapat memberi dampak terhadap 
niat beli ulang konsumen. 
C. Berdasarkan hasil uji t variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Bintang 9  di Sumenep. Karena 
konsumen merasa diberikan pelayanan yang sangat baik oleh perusahaan 
maupun oleh karyawan saat konsumen membeli atau berbelanja keripik 
singkong Bintang 9. 
D. Berdasarkan hasil uji t variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 
terhadap niat beli ulang keripik singkong Bintang 9 di Sumenep. Karena 
konsumen merasa puas terhadap pembelian dan konsumen merasa puas 
dengan pengalaman setelah mengkonsumsi keripik singkong Bintang 9 yang 
sesuai dengan harapan konsumen. 
5.1.3 Hasil Uji Beda 
Hasil uji beda independen T test menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan Niat Beli Ulang antara keripik singkong merek Muris dan Bintang 
9. Dengan demikian hipotesis ketiga tidak dapat terbukti kebenarannya, hal ini 
karena keripik singkong Muris dan Bintang 9 menjual produk yang relatif 
sama secara kualitas, maupun dalam pelayanan serta harganya, sehingga 
konsumen merasa tidak ada perbedaan untuk memutuskan membeli keripik 






5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Tidak semua responden bersedia dalam mengisi kuesioner, maka hal ini dapat 
menghambat waktu dalam mencari responden. 
2. Dalam mengumpulkan data terdapat beberapa responden yang mengisi 
kuesioner kurang lengkap. 
3. Terdapat beberapa responden yang masih kurang mengerti cara pengisian 
kuesioner yang telah dibagikan. 
 
5.3 SARAN 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat 
dikembangkan beberapa saran atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi perusahaan 
A. Keripik Singkong Muris 
a. Loyalitas Konsumen  
Loyalitas konsumen berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Muris di Sumenep. Hal ini terjadi karena keripik singkong Muris ini tetap 
menjaga kualitasnya yang sudah lama dipercaya oleh konsumen. Saran yang 




menjaga konsumen setianya seperti dengan meyakinkan kepada konsumen 
akan kelebihan dari produk ini agar konsumen yang sudah merasa loyal 
dengan keripiki singkong Muris ini akan terus mempertahankan produk ini 
sebagai pilihan utama dalam pembelian keripik singkong. 
b. Kualitas Layanan 
Kualitas layanan berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong Muris 
di Sumenep. Hal ini terjadi karena konsumen merasa bahwa daya tanggap 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap konsumen yang 
berbelanja mendapat pelayanan yang baik, seperti konsumen mendapat 
pelayanan yang cepat dari para karyawan saat berbelanja, sehingga konsumen 
yang berbelanja di toko merasa dipermudah dengan pelayanan yang cepat dari 
para karyawan. Saran yang dapat diberikan untuk keripik singkong Muris ini 
adalah dapat mempertahankan pelayanan serta selalu memberikan pelayanan 
yang prima kepada seluruh konsumen, sehingga bisa meningkatkan daya tarik 
konsumen untuk kembali membeli keripik singkong Muris ini. 
c. Kepuasan Konsumen  
Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Muris di Sumenep. Hal ini terjadi karena konsumen yang merasa puas 
terhadap pengalamannya setelah mengkonsumsi keripik singkong Muris ini, 
seperti konsumen merasa puas dengan keripik singkong Muris ini karena 
tekstur keripik yang renyah, cita rasa yang pas dan sesuai dengan serela 




adalah untuk tetap memberikan produk yang baik seperti dengan memberikan 
produk yang sesuai dengan keinginan konsumen sehingga konsumen akan 
merasa puas ketika dengan keripik singkong Muris ini. 
B. Keripik Singkong Bintang 9 
a. Loyalitas Konsumen  
Loyalitas konsumen berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Bintang 9 di Sumenep. Hal ini terjadi karena konsumen merasa bahwa keripik 
singkong ini mampu menjaga cita rasa yang sudah ada sejak dulu dari segi 
rasa paupun dari segi kualitas yang sudah menjadi kepercayaan konsumen 
setianya. Saran yang dapat diberikan untuk keripik singkong Bintang 9 ini 
adalah untuk meningkatkan loyalitas konsumen dengan cara menawarkan 
produk yang mampu memenuhi atau melampaui harapan dari konsumen 
terhadap produk keripik singkong ini, sehingga membuat konsumen yang 
loyal menjadi lebih loyal kepada produk keripik singkong Bintang 9 ini.   
b. Kualitas Layanan 
Kualitas layanan berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Bintang 9 di Sumenep. Hal ini terjadi karena perusahaan keripik singkong 
Bintang 9 ini mampu memberikan pelayanan yang diharapkan oleh para 
konsumen, menyediakan tempat berbelanja yang bersih dan nyaman, sehingga 
konsumen merasa betah saat berbelanja dan bersedia untuk kembali lagi. 
Saran yang dapat meningkatkan kinerja kualitas pelayanan pada dimensi bukti 




memberikan pelayanan dengan segera, akurat dan memuaskan serta dapat 
memahami kebutuhan para pelanggan, sehingga terciptanya kualitas 
pelayanan yang baik akan meningkatkan daya tarik konsumen untuk kembali 
membeli keripik singkong Bintang 9 ini. 
c. Kepuasan Konsumen  
Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap niat beli ulang keripik singkong 
Bintang 9 di Sumenep. Hal ini terjadi karena konsumen merasa puas setelah 
mengkonsumsi keripik singkong Bintang 9 tersebut, seperti konsumen merasa 
puas dengan cita rasa dari keripik singkong ini yang sesuai dengan keinginan 
konsumen. Saran yang dapat diberikan untuk keripik singkong Bintang 9 agar 
meningkatkan kepuasan konsumen yaitu harus mampu menyediakan 
konsumen dengan produk yang sesuai dengan harapan para konsumen keripik 
singkong ini, sehingga konsumen merasa puas dengan keripik singkong 
Bintang 9 ini. 
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel bebas lainnya yang 
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